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Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi 
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) serta menyelesaikan laporan KKN ini. Sholawat 
serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.  
Laporan ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas 
pelaksanaan KKN yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2021 
sampai dengan 2 Agustus 2021 di RW 007 Pandeyan, Kecamatan 
Umbulharjo, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian 
dari masyarakat, dengan tujuan memenuhi persyaratan dalam mata kuliah 
KKN yang dijadikan sebagai bahan bukti bahwa telah melaksanakan 
mata kuliah tersebut.  
Pelaksanaan KKN ini dapat terlaksana dengan baik dan berjalan 
dengan lancar berkat bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang 
telah memberikan bimbingan, perhatian, dan pengarahan dalam 
pelaksanaan KKN. Maka dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan 
terima kasih kepada :  
1. Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan 
kepada kami untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata.  
2. Anton Yudhana, S.T.,M.T.,Ph.D selaku Ketua LPPM UAD. 
3. Beni Suhendra Winarso, S.E.,M.Si selaku Kabid PKM dan KKN 
UAD. 
4. Seluruh Staff Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan. 
5. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. 
6.Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 
Umbulharjo. 
7. Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kelurahan Pandeyan. 
8. Walikota Kota Yogyakarta. 
9. Kemantren Umbulharjo yang bersedia menerima kami untuk 
melaksanakan KKN  
10. Heni Siswantari, S.Pd., M.A. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan.  
11. H. Subardi, S. H. selaku Ketua RW 007 Pandeyan, yang telah 
menerima, mengarahkan serta memberikan informasi dan 
bimbingan selama KKN berlangsung. 
12.  Bapak, Ibu, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, serta segenap 





bersedia membantu untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan 
KKN. 
13. Teman-teman seperjuangan anggota kelompok KKN Alternatif 
71 Universitas Ahmad Dahlan Divisi I.B.2  khususnya, yang telah 
terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan KKN serta 
membantu dalam proses penyusunan laporan. 
14. Pihak-pihak lain yang telah berpartisipasi dalam kegiatan KKN 
yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.   
Laporan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu 
penyusun berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun. 
Harapannya, laporan ini dapat bermanfaat bagi kami selaku mahasiswa 
dan juga bagi seluruh warga RW 007 Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta 
D.I.Yogyakarta.  
Adanya kegiatan KKN yang dilaksanakan, akan menjadi pelajaran 
dan pengalaman bagi kami kedepannya dalam menghadapi kehidupan 
bermasyarakat. Harapan kami, dari adanya program-program yang telah 
kami laksanakan dapat bermanfaat bagi Warga RW 007 Pandeyan.  
Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kami berdoa dan memohon 
semoga dari kegiatan yang telah kita laksanakan bersama dapat bernilai 
ibadah dan menjadi lading pahala bagi kita semua. Aamiin Yaa Robbal 
‘Aalamiin. 
Yogyakarta  Agustus 2021 
Ketua Kelompok I.B.2 
 
   
 
Fatkhulia Rizqianto Arifin  
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